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Nicolás Berneman es Licenciado en Economía por la Universidad Torcuato Di 
Tella (UTDT) y Magister en Epistemología e Historia de las Ciencias por la 
Universidad Nacional Tres de Febrero. Ha trabajado como profesor auxiliar de 
Historia Económica Internacional en UTDT, Historia del Pensamiento Económico 
en UTDT y UDESA, y Epistemología de la Economía en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). A la vez, ha realizado diversas actividades de investigación en el 
Centro de Investigación de Epistemología de las Ciencias Económicas (CIECE). 
Actualmente se encuentra finalizando la Maestría de Investigación en Filosofía y 
Economía promovida por el Erasmus Institute for Philosophy and Economics 
(EIPE) en la Universidad Erasmus de Rotterdam. 
Ignacio Esteban Carballo es Licenciado en Economía por la Universidad de 
Buenos Aires y magíster por la Universidad Autónoma de Madrid. A su vez, se 
encuentra realizando estudios de Maestría en Historia Económica en la 
Universidad de Buenos Aires y de doctorado en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO). Es profesor en la Universidad Católica Argentina 
(UCA) en la asignatura Economía Argentina y en Microeconomía II dictada en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente, colabora en investigación en el 
Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-CONICET) de la Universidad 
Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) 
Gonzalo Carrión es Doctor en Filosofía (Universidad Católica de Santa Fe) y 
Licenciado en Economía (Universidad Nacional de Villa María). Es becario 
Posdoctoral CONICET y docente en el Instituto A. P. de Ciencias Sociales de la 
UNVM. 
Eduardo Crespo realizó estudios de grado en Economía y Ciencias Políticas en la 
UBA. Doctor en Economía de la UFRJ (Brasil). Actualmente es profesor de la UFRJ 
(Brasil) y de la Univ. Nacional de Moreno (Argentina). 
Ricardo Crespo es Doctor en Economía (Universidad de Amsterdam) y Doctor en 
Filosofía (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina). Actualmente es Director de 
Investigación de la Universidad Austral (Buenos Aires), e Investigador 
Independiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas), Argentina. Su área de intereses incluye Filosofía de la Economía, 
Epistemología, Metodología, Ética y Antropología. Es autor de numerosos artículos 
y libros sobre estas temáticas. En la actualidad es miembro de la International 
Network of Economic Methodology (INEM), desempeñándose como secretario y 
tesorero. 
Eduardo Luis Fracchia es profesor con dedicación exclusiva del Área de 
Economía, Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral (IAE), desde 
el año 1989. Es Ingeniero Industrial y licenciado en Economía por la UBA. Realizó 
el Programa Doctoral del IESE con la especialidad en Dirección General. Ha dado 
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clases en la Facultad de Derecho, en Economía e Ingeniería de la Universidad 
Austral. Ha escrito los libros Macroeconomía aplicada (Ed. Planeta) y Las dos 
orillas (Ed. Mc Graw Hill) Sus áreas de interés son las relacionadas con su 
especialización en Estrategia y en Economía aplicada.  
Leonardo Ivarola es Licenciado en Economía  y Doctor en Filosofía por la 
Universidad de Buenos Aires. Becario Posdoctoral CONICET. Ha publicado 
artículos en revistas tanto nacionales como internacionales. Actualmente es 
profesor adjunto de la materia “epistemología de la economía”  en la Universidad 
de Buenos Aires. Es miembro del Comité de  Publicaciones de la editorial del 
CIECE y del Comité Ejecutivo de las Jornadas de Epistemología de las Ciencias 
Económicas (CIECE).   
Andrés Lazzarini realizó estudio de grado en Economía en la UBA. Es Doctor en 
Economía por la Universitá degli Studi Roma Tre (Italia). Actualmente es 
investigador asistente del CONICET/UNGS (en uso de licencia) y docente en la 
UFRJ (Brasil). 
Pablo Javier Mira es Licenciado en Economía de la UBA y Master en Economía de 
Gobierno en la UBA. Fue Director de Información y Coyuntura en el Ministerio de 
Economía de la Nación durante 9 años y actualmente es investigador en comisión 
en el IIEP-BAIRES y en el CIECE. Es docente de Macroeconomía II en la Facultad 
de Ciencias Económicas y ha publicado diversos trabajos en las Jornadas de 
Epistemología de Ciencias Económicas. 
Eduardo Scarano es Magister en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología 
(UBA) y Doctor en Administración (UNMisiones). Fue  Profesor titular de 
Metodología de las Ciencias Sociales  y de Epistemología de la Economía en FCE-
UBA; actualmente es Profesor Titular Consulto. Es Docente-Investigador categoría 
I, Director de Proyectos de Investigación, y Director de becarios y tesistas. Es 
miembro fundador, primer Director, e integrante del Centro de Investigación de 
Epistemología de las Ciencias Económicas (CIECE), FCE-UBA, y miembro 
fundador e integrante del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de 
Buenos Aires (IIEP), Instituto Mixto  UBA-CONICET. 
